




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































― 49 ―　和泉式部 日記応永本の特質
1
4、
7
に
お
い
て
、
伊
藤
氏
は
五
箇
所
と
さ
れ
て
い
る
。
1
5、
校
本
の
九
頁
二
行
目
に
あ
る
箇
所
。
十
よ
ひ
四
月
・
゛
●
　
●
十
よ
日
(寛)(応)(三)
1
6、
≒
和
泉
式
部
研
究
一
』
　（
古
典
文
庫
）
第
五
章
「
現
存
諸
本
の
共
通
祖
本
へ
の
復
原
と
1
　
系
統
本
の
欠
文
の
処
理
六
」
1
7、
1
6に
同
じ
。
1
8、
1
6の
書
の
二
八
二
～
二
八
五
頁
。
1
9、
1
6に
同
じ
。
2
0、
2
に
よ
る
。
2
1、
1
6に
よ
る
。
2
2、
『
和
泉
式
部
日
記
上
』
小
松
登
美
（
講
談
社
学
術
文
庫
）
。
